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その結果日常遭遇する学草:以下の幼小児のj有利L法 全身的にも木注射後，白血球数の増加，白血球悪粒
としては非常に優れていた。 貧食度の増加が見られることより，牌静脈より濃厚
しかし本法を施行するにあたっては小児の特殊な 薬液を急速に注入することは門脈の肝臓に対する特
生理状態と方麻酔剤の薬理をよく認識して可能性の 殊性と相侯って，本法は一つの動脈t性衝撃注射療法
ある副作用，即ち呼吸障碍，喉頭痘肇，覚醒時興奮 と考えることが出来る。この問題は今後更に検討を
並に長時間暗眠状態，術後肺炎等には万全を期すと 要することではあるが，事実臨床的に幾多の好結果
共にこれが予防に努力しなければならなし、。禁忌と を認めるので，その操作の安全・容易なる点より見
しては高度の呼吸循環肝腎障碍が上げられる。 て推奨さるべき方法であろう。 
.tl:..要するに本麻開7{法の長所は麻酔に困難な幼小 
児に副作用少なく確実に日常遭遇する外科手術に麻
17) 上腹部癌に対す各経度的牌欝脹撮影法
昨を遂行出来， Lかも麻帥係とか特殊な器具，器械 小渋智哉
の必要なく掠作は簡単でA爆発の危険もなし、事であ 経皮的牌静脈撮影を計 103例に就いて行った3 撮
り，欠点としてけ、比較的諮節性に欠けている事であ 影方法は，ノ]， ~/パール針にビニール管をつけ，透視
る。 下， 70%ピラピトン 30ccを用い，試験注入法を用
こ。7し、
16) 経皮的瞬静脈法射療法
副作用は熱感，圧迫感は全例に見られるが，、広痛
百武伸男 も軽度，叉，牌出血等他に著K2見られず 1例も危険
上腹部癌腫に対する手術適応決定を目的として施 を感じた例はなかった。
行せる牌静脈撮影法の経験より，造影剤の代りに翼 後腹膜Æ~~f例 45例は，走行角度より三型に分類し
液を注入して肝障碍の予防並に治療に応用すること 得，即ち水平に走る第一型，水平部，下行部再び:?K
を考案し，動物実験、により確認を得て，之に「経皮 平部と走る策二型，及び斜行する第三型jで，第二型
的牌静脈注射療法j と名づけ，臨駄に用レて予期以 が 28例で典型{象である。叉，三部{u'に分けたが，第
上の効果を収めたので、報告する。 一吉Ist¥!が謄尾部及び牌門部に，第二部付は障体部
動物実験に於ては四塩化茨素負荷による犬の肝障 に，第三部粒は下腸間膜静脈が醇後商に没する辺よ
碍に本法と同一薬品の静i主を行って，本法例が注射 り頭部に当っている。
回数少くて而も急速に機能回復を認めることを組織 次に上腹部癌 58例では，噴門癌 36例，胃休部癌
学的に追求した。而も其の際，肝細胞及び星芭細胞 7例， !~tl門癌 13 例，障臓癌，腎臓癌各 1 例で，上腹
の機3E充進像を認め，之が臨肱的に解毒機能改善に 部癌の根治手術は，後腹膜，特に時牌及びその周辺
利するものであることを証明した。叉，本法による への癌浸潤が問題であるが，牌静脈像より，これが
危倶としての牌臓穿;FJjが何ら組織学的に牌に悪影響 正常像を示す時は，その転移等はほとんどなし、か，
を与へるものでなレことを証明した。 又は軽度であり，第一部{ずに~化のあるものは謄尾
臨駄例では， 20%プドー糖に各種ビタミン剤を種 部及び牌門部に，第二部{すに菱化のあるものは障体
々添加して，癌・潰場患者で、け岳町前肝庇護に，肝・ 古E及びその周辺に，第三部{立に安化のあるものは謄
臓道疾患、々者では治療として用L、たが，各彊肝機能 額音ISに，各々癌性浸潤，転移癒着等あり，さらに門
検杢の総合判定では殆ど全例に効果を認めた。それ 脈木幹の~化は，惇頭部周囲叉は門脈本幹部に転移
を個々の検査別に有効率を検討する時は血清カドミ 等種々の菱化の存在を見，したがって，その程度に
ウム反応及び血清コパノLト反応では癌疾患では有効 より，胃切i恥噴門切除，或は醇牌合併切除等適応
率が少く，これは此の反応が癌疾患に特有な反応を 決定に重要な指針を提供し得る。
呈するためと考えられるが，馬尿酸合成試験並にプ 叉，原発性牒臓癌にても，静脈像に興味ある菱化
ロームサルファイン排世試験では唯 1図の注射のみ を及ぼしたが，跨臓疾患に対するレ線学的診断が非
で急速に著効を示し，か Lる効果は静注例では未だ 常に困難とされているのに対し，今後この方面での
経験せざる所であって，本法は;最も色素排1Jtl:機能改 検索は有力な武器となる事は当然考え得、る所であ
善に効果があると思われた。それを 2'"-'3の薯効例 り，或は後腹膜腫癌等への応用も今後に残された大
を挙げて説明した。 きな問題である。
かくの如き肝機能改善は単に肝組織のみならず，
